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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat harga diri mahasiswi dalam 
menggunakan tiruan tas bermerek. Peneliti mendefinisikan harga diri atau self esteem sebagai 
penilaian secara umum yang dilakukan oleh seseorang mengenai dirinya sendiri baik itu 
penilaian yang bersifat positif maupun negatif yang akhirnya menghasilkan perasaan 
keberhargaan atau kebergunaan maupun ketidakberhargaan dan ketidakbergunaan diri dalam 
menjalani kehidupan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, 
dimana menggunakan kuesioner yang berupa skala sikap. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah mahasiswi memiliki tingkat harga diri atau 
self esteem menengah dalam menggunakan tiruan tas bermerek. Sehingga tiruan tas bermerek 
tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat harga diri atau self esteem penggunanya. 
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